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A través de esta serie intentaremos conocer diferentes facetas personales de los 
integrantes de nuestra “comunidad”.  
El cuestionario,  además de su principal objetivo,   con sus respuestas quizás nos 
ayude a  encontrar entre nosotros puntos en común que vayan más allá de nuest ros temas 
de trabajo y sea un aporte a futuros estudios históricos.  
Esperamos que esta iniciativa pueda ser otro nexo entre los ictiólogos de la región,  
ya que consideramos que el resultado general trascendería nuestras f ronteras. 










Nombre y apellido completos: Ricardo Jorge Casaux 
Lugar de nacimiento: Banfield, Buenos Aires 
Lugar, provincia y país de residencia: Trevelin, Chubut, Argentina 
Título máximo,  Facultad y Universidad: Doctor en Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Naturales, 
Universidad Nacional de La Plata 
Posición laboral: Investigador del Instituto Antártico Argentino, Investigador Independiente, CONICET 
Lugar de trabajo: Laboratorio de Investigaciones en Ecología y Sistemática Animal (LIESA), Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Sede Esquel 
Especialidad o línea de trabajo: Estudio de aspectos reproductivos, alimentarios y poblacionales de 
vertebrados orientado a la identificación de parámetros indicadores de procesos de cambio ambiental.  





- Un libro: el próximo en leer 
- Una película: Cinema Paradiso 
- Un CD : muchos, cada uno en su momento 
- Un artista: R. Arlt 
- Un deporte: kayak de aguas blancas 
- Un color: rojo 
- Una comida: asado 
- Un animal: perro 
- Una palabra: puedo 
- Un número: 19 
- Una imagen: entrando a los rápidos del Futaleufú en Chile 
- Un lugar: Las Lauras, mi chacra 
- Una estación del año: verano 
- Un nombre: Carlos Garibotti 
- Un hombre:  Ernest Shackleton 
- Una mujer: Andrea, mi compañera de la vida 
- Un personaje de ficción: ninguno 













   
 
 
Cursando primer grado, 1965 



















    
 





Remando en el Aluminé superior, 2013 
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